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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerepan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal
pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Banda Aceh. Jenis investigasi dalam penelitian ini
yaitu peneltian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah melalui wawancara dan Dokumentasi.
Sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Banda Aceh telah memadai
dan sistem informasi akuntansi pemberian kredit telah berperan dalam mendukung pengendalian internal, serta pengendalian
internal di Bank BTN Banda Aceh telah berjalan secara efektif.
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